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ABSTRACT
Hipertensi adalah salah satu penyakit degeneratif yang menjadi masalah kesehatan masyarakat dan sering muncul tanpa gejala.
Hipertensi disebabkan oleh banyak faktor, diantaranya pola makan dan aktivitas fisik. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui
hubungan pola makan dan aktivitas fisik dengan hipertensi. Pengambilan data dilaksanakan dari tanggal 23 November - 31
Desember 2011 di Poliklinik Penyakit Dalam Rumah Sakit Umum Daerah dr. Zainoel Abidin Banda Aceh. Desain penelitian adalah
penelitian dekskriptif analitik dengan pendekatan cross sectional study. Jumlah responden sebanyak 81 orang yang diambil secara
consecutive sampling. Penelitian ini menggunakan kuesioner dan metode wawancara terpimpin. Uji statistik yang digunakan adalah
uji chi-square memakai program SPSS dengan Î± 0,05 dan CI 95%. Hasil penelitian menunjukkan terdapat hubungan antara pola
makan dan aktivitas fisik dengan hipertensi (p â‰¤ 0,05) yaitu variabel pola makan dengan p= 0,013, RR = 2,012 dan variabel
aktivitas fisik dengan nilai p = 0,008. Kata kunci : hipertensi, pola makan, aktivitas fisik.
